




GB 1 (20 Ex) 
Änderung der Ordnung des Campus Forschungsflughafens der 
Technischen Universität Carolo Wilhelmina zu Braunschweig (TU 
Braunschweig) 
Hiermit wird die vom Senat der Technischen Universität Braunschweig in 
seiner Sitzung am 25.09.2013 beschlossene Änderung der Ordnung des 
Campus Forschungsflughafens der Technischen Universität Carolo Wil-
helmina zu Braunschweig (TU Braunschweig) hochschulöffentlich be-
kannt gemacht. 
Diese Änderung tritt am Tag nach der hochschulöffentlichen Bekanntma-
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Änderung der Ordnung des Campus Forschungsflughafens der Technischen 
Universität Carolo Wilhelmina zu Braunschweig (TU Braunschweig) 
Abschnitt 1 
Der Senat der Technischen Universität Braunschweig hat in seiner Sitzung am 
25.09.2013 beschlossen, die Ordnung des Campus Forschungsflughafens der Tech-
nischen Universität Braunschweig (TU Braunschweig), Bek. vom 07.04.2009, (TU-
Verkündungsblatt Nr. 600) wie folgt zu ändern: 
1. In der Überschrift wird die Bezeichnung „Campus Forschungsflughafen" er-
setzt durch die Bezeichnung „Niedersächsisches Forschungszentrum für Luft- . 
fahrt (NFL)" 
2. In Ziff. 1 wird die Bezeichnung „Campus Forschungsflughafen" ersetzt durch 
die Bezeichnung „Niedersächsisches Forschungszentrum für Luftfahrt". 
3. In Ziff. 1.1 Satz 1 wird die Bezeichnung „Der Campus Forschungsflughafen" 
ersetzt durch die Bezeichnung „Das Niedersächsische Forschungszentrum für 
Luftfahrt (abgekürzt NFL)". 
4. In dem übrigen Text der Ordnung wird die Bezeichnung „Campus Forschungs-
flughafen" ersetzt durch die Bezeichnung „NFL", wobei der jeweilige Artikel 
angepasst wird. 
5. Die Ziffern 2.1 und 2.2 erhalten die folgende Fassung: 
„2.1 Mitglieder und assoziierte Mitglieder 
Mitglieder des NFL sind die im Anhang aufgeführten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler sowie die durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufge-
nommenen natürlichen Personen. Auf Basis entsprechender Kooperations-
vereinbarungen können dem NFL weitere natürliche Personen als assoziierte 
Mitglieder angehören, die nicht Mitglied der TU Braunschweig oder der Nie-
dersächsischen Technischen Hochschule (NTH) sind oder nicht dem DLR an-
gehören. Der Status eines assoziierten Mitglieds kann auf Beschluss des Vor-
stands erlangt werden. 
Mitglieder und assoziierte Mitglieder des NFL sind in der Regel durch ihre Be-
rufung als Professoren wissenschaftlich ausgewiesen und repräsentieren in 
der Regel die fachliche Ausrichtung der Institute der TU Braunschweig bzw. 
externer Einrichtungen, denen sie angehören. 
2.2 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
2.2.1 Die Mitglieder unterstützen die Ziele des NFL und sind zur 
Zusammenarbeit, z.B. durch gegenseitige Information, Unterstützung 
und Beratung, verpflichtet. 
2.2.2 Die Mitgliedschaft im NFL begründet weder einen Anspruch noch eine 
Verpflichtung bezüglich einer Beteiligung an koordinierten 




2.2.4 Für assoziierte Mitglieder gelten die in Ziffern 2.2.1, 2.2.2 und 2.2.3 
geregelten Rechte und Pflichten entsprechend. Bezüglich der Nutzung 
der Ressourcen des NFL bedarf es gesonderter Vereinbarungen." 
6. In den Ziffern 3.2.3, 3.2.4 und 3.4 wird das Wort „Geschäftsführer'' ersetzt 
durch das Wort „Geschäftsführung", wobei der jeweilige Artikel angepasst 
wird. 
7. Ziffer 3.4 wird wie folgt geändert: 
a) Es wird folgender neuer Satz 4 eingefügt: 
„Assoziierte Mitglieder nehmen nicht an der Mitgliederversammlung 
teil." 
b) Die bisherigen Sätze 4 bis 13 werden Sätze 5 bis 14. 
c) Es wird folgender neuer Satz 9 eingefügt: 
„Jedes Mitglied hat eine Stimme." 
d) Die bisherigen Sätze 9 bis 14 werden Sätze 10 bis 15. 
Abschnitt II 
Diese Änderung tritt am Tag nach der hochschulöffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
